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Abstract:
Dementia is the most common cognitive disorder that has a significant
prevalence among elderly people and has been seen in o7. of people over 1o
and Y 'Z of people over A. years old. The Wisconsin Card Test (WCST) is
a standard Neuropsychological test that is used to measure problem solving
skills, classification, abstract thinking, ability to maintain concepts, and
cognitive flexibility that is attributed to the function of the frontal lobe of
the brain. Impairment in response to the Wisconsin test is associated with
frontal lobe dysfunction. Although the official evaluation of cognitive
disorder requires a time-consuming interview by an expert in
psychometrics, Mini-Mental State Examination (MMSE) is a useful
clinical and practical test for physicians. MMSE is also a practical test to
track patient's cognitive status changes. This test has a maximum of Y.
points And earning less than Y o points indicates disorder and scores that
less than Y ' indicates definitive disorder.
The present study was carried out by reviewing "The relationship between
performance in the Wisconsin test and MMSE level in patients with
dementia referring to Beast clinic in Kerman city in l\'1i" and sampling
was done randomly. To analyze the data, descriptive statistics and
inference statistics have been used. Descriptive statistics including mean
and standard deviation and inferential statistics including Pearson
correlation calculation. It should be noted that data analysis was performed
using sPSs-]1 software. Regarding the results obtained from the
regression coefficients in the analysis (Table {-t), abstract thinking with
standard regression coefficient (-.,\1) entered the psychological state
prediction equation. Considering the statistical value (T : Y,Vl),This
coefficient is significant at level (P (r, r o). As a result, it can be said that
I
tr
abstract thinking is a meaningful predictor of psychological state . Also,
according to the results obtained from the regression coefficients in the
analysis (Table o-t), the flexibility with standard regression coefficient
1-. ,i1)entered into the psychological state prediction equation.
Considering the statistical value (T: Y,oY),This coefficient is significant at
level
(P (', ' o;.
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